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ABSTRAKSI 
Fenomena tentang perkelahian di kalangan pelajar merupakan suatu 
fenomena yang tidak asing lagi di telinga masyarakat luas. Biasanya pekelahian 
yang terjadi di kalangan pelajar bukan lagi berbentuk perkelahian satu lawan satu 
namun sudah merupakan bentuk perkelahian yang melibatkan banyak pelajar 
(kelompok pelajar). Secara umum pelajar yang terlibat dalam perkelahian pelajar 
adalah remaja-remaja yang berada pada tingkat sekolah menengah atas (SMA). 
Perkelahian yang melibatkan banyak pelajar ini lebih dikenal masyarakat luas 
dengan istilah tawuran. Dalam peristiwa tawuran pelajar, adapun perilaku yang 
dapat diobservasi dari para pelakunya adalah perilaku agresi. Perilaku agresi yang 
terdapat dalam aksi tawuran pelajar merupakan bentuk perilaku agresi secara 
berkelompok. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara asertivitas dengan intensi berperilaku agresi secara berkelompok pada 
remaJa. 
Subjek penelitian (N=44) adalah remaja yang merupakan pelajar-pelajar 
SMK di Surabaya (pelajar SMK Siang, SMKN 2 dan SMKN 7), berjenis kelamin 
laki-laki, usia 15-18 tahun dan pemah terlibat dalam aksi tawuran. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive non 
random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
skala. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik statistik non parametrik yaitu korelasi Kendall tau_b. 
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh nilai rxy sebesar-
0,327 dengan p = 0,003 (p < 0,05). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ada 
hubungan negatif yang signifikan antara asertivitas dengan intensi berperilaku 
agresi secara berkelompok pada remaja. Variabel asertivitas memberikan 
sumbangan efektif (SE) 10,69% terhadap variabel intensi berperilaku agresi. 
Secara deskriptif sebagian besar (59%) subjek memiliki asertivitas yang 
tergolong dalam kategori tinggi (26 remaja dari total 44 remaja). Di samping itu 
juga sebagian besar subjek (61,36%) memiliki intensi berperilaku agresi secara 
berkelompok yang tergolong dalam kategori rendah (27 remaja dari total subjek 
44 remaja). 
Kata kunci: 
Asertivitas, intensi berperilaku agresi secara berkelompok, remaja. 
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